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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
~EALES DECRETOS
nEJIBEI[JJ Bn DJIftTDIID. IIUTo
A. propuestlil del Jefe de Mi Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
,Vengo en dp.cl-etar lo siguiente:
Articulu (mico. I.¿ueda en bu~penso la observancia de
las diBposiciones contenidas en el capitulo. 5.° de la ley
dQ Administración y (;ontabilidll.d de la Hacienda pú-
bUca, para la adqu isicJOn, por gestióJI directa, de 5.01)0
bo~bas para aviación, por ser de perentoriedad y u['-
gencia dicha adquisición y hallarse, por 10 tanto, com-
prendida en lo dispuesto en el real decreto de 18 de
St'ptiembre de 1923.
Dado en Palacio a seis de mayo de mn novecientos
veinticinco.
AUQNSO
El Presidente del Directorio Militar,
~ 1WK0 DB RlvD4 T 0JuwGJ.&
EXPOSICION
SdOB: Pl"eocupación COMtante de loS pueblo~ ha !¡jcl.o ,
la de estimul:ar .y favorecer por todos los medios posi-
bb¡ el mejOTa.miento con!':tante del valor físico de SIlS
individuos por );1, pr3~tica' de h~ ejerciejos cm'porales.
De cuán ~andes son ::U importancia y tran!':renden-
da ha dado una prueba la filtimn gTan contienda mun-
dial. Las naciones que en eIJa tomnron parte fomcnt:l-
ron dura.nte el tran~rurso 'de la guerra !la pTácti('~, de
b ejercicios l!:imn{l~ico3 V depol-tiv,os, .v mereP<1 n e:u
-desarrollo pudo acorta~, ~in per.iuici? a.~uno. )a dura-
ción de lR, i:nstrucri6n milil.nr pura envinndo loe: contin-
genteF a Isa Irnl'a de [uego en phizo~ rolat.ivaml'nte bre-
ves y en rondicionp~ de pr'CStar ~"rvicio de (·lImnaña.
Tan evidl'l1tcs fUl'ron los rl~<;"lt;¡dos obtenidos que,
después de la ¡!"uerra, !neJos los paí,:;es han pJ'OC'urlldo
impul<;ar y t'lKTlhién centralizar y encauzar cuant!) eon-
cil!Tne-.,a educa<'i6n físiC'a 'le k'l ,juventud unifi~"nr)o ~us
DlétQdos de en~l'ñan7.a nesde 111 niñcz hasta la !'dlld ndnl-
.... y atendiendo de modo preferente a su aprovccha-
. IDIento JMlra el Eil;rcito. Por ello en loe: pueblos que
ban !Observado potentl' ore;aniznción m¡Jitwr. rndi'C'a,
francamente, su dirCf'ei6n en lo~ }<~.<:tllrlO!' Mayo~ Cen-
~ de Jos Ejército!', 100 cuales se hallan en constlln-
ee.U1licación y en rellación estrecha con el Ministc-
rio de Instrucción ptlblica, a fin de que no ezistan di-
vergenci86 en métodos ni orientaciones, eiDo flue todos
los E',sfuer1.QS concurran a un mismo fin.
1.0 mismo sucedle en los paises en que por imposición
de los vencedores o por su particullar estructura no man-
tienen de un modo constante una organización militar
poderos.a¡, como por f'plo en A~mania, en 'Suiza. y
Ef1tados Unidos dell de América.
. ~enace. en nup.stro al gusto y la 'afición a los \';'er-
CI('IQS fiS1COS y a los orte;, pero se nota falta de uni-
dad, Aparte de la cartilla ~jmnást'ica .infantil no se ha
(¡('cho nnd.a concreto, y aun para que ésta dé SU!! fru-
t.()~, es ncce;ario que quienes han de dirigir la prácti-
ra de ella se hall'!n bien penetrados de su e!'encj¡~ y es-
piritu. A\ propio tiempo la práctica de la gimnasia en
los 1nstitutos de segu nda enset'ianza queda al arbitrio
de m profesorl's titulares de tal materia, entre lo!': que
• no existe ni uniformidad de criterio ni de métodos. Y
lo mi~mo OC1)rre con las Sociedades gimnásticas y de-
portivas que orientan y desarrollan de modo distinto la
()jecuci6n de lQl; ejercicios corporales.
Tndo esto demuestra 1JIl. np.cesidad de que \la unidAd de
doctrina que nuestra Escuela Central de GimnllSia ha
conseguido e implantadD en el Ejército, se aplique a ro-
dos los Centros docentes l1el Estado y de las Diputacio-
nes y Municipios, asi como a l'aS Socioedades particula-
res que por cualquier concepto tenjP;aD relaciones con
ellos.
Es ademáfl imprescindible -¡tender por todos los me-
dios postbJe,c¡ a la creaci6n de una oficialidad de com-
p\lemento numernsa e instruid,\ qlll". sin ser clITJ!:a para
cll TE$oro, proporcione a la Nac.i6n una gran reserva
de oficiales que a su valor fisico como hombres unan
capacidad técnica. profesional que ~.hagan cRsi inter-
cambiables con lbs procedentes _ACademias mili-
tare6, con 10 que además se podri eT mano al pro-
blema de la proporeionalidad de \ls escalas dl'l Ejército.
Convendría a tal fin implantar en \as Universidades
y EsruelRs suneriOTes una instrucción preliminllr gene-
~d,~ ,para todos y especial para cada carrera p
profc~ión y e~timlllar a :cguirla a los escolares median-
te p~itivns vl'nt:l.ins Que ~e comp~n~arían <;ohrndnmen-
te con '05 'I'csuhndoo obtenidos, como boy día hacen mu-
chos paisf'S ~xtranjeros.
. Para Cf.tudi.nr la realizaci6n de cUl\'lltoacsha dI:' ex-
\
ponerse, parece convenil'nte crea.!' una. ('..omis¡'~n inter-
rT,ini!'terial en la que co"ahorcn rcpresentl\ntl'!' del F..s-
tado Ma\"or Central del Ministerio dk! LA, Guerra con otros
,do 103 Mi nistprioo de GobernaC'i6n (oor lo Que se refie-
re a Sflnidlld). Marina e Instrucción ptib'ka y de la
. J<:scuola Central de Gimnasia a lit que se conflel"fl <'1 co-
metido de proponer loo medios m:ís adecuados para con-
sQ1!uir semejantes proposif.o,c;.
Fundlldo en las oonsideraciones que antecedeD el Jefe
del Gobierno, Presidente del Directorio IDlitar, ~e sus-
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t:;xcmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
RECOMPENSAS
ClJ'ft)III'. En v1st& del expedJeDte de jaieio eoatra-
dictorio de a.sceoso, cur88do a ESte Mini8teriG JlO!' u Ge-
neral en Jefe del Ejército de EspaDa en Africa, a fayor
del teniente de Artlllerla, hoy· capitAn por ~a4.
D. Ricardo BeIlod Keller; teniendo en cueD'" 108 rele-
vantes servicios de campaJl& que ha ,pl'Mtado fID nuestra
zona de Proteclorado eD MalTU8C08 '1 que • deIa11a.
a con~1nuaci6n, dUl'lIlIlfle el periodo de ope1'IICIaDe8 eom·
preBC1ido entre 1.- de agosto de 1921 y 31 eJe enero de
1922 (4.-), pertenealendo al servicio de Arlad6D mili-
tar; le). preve~o en 1& ley de 5 de agosto de 1922
(O. L n11m. 175), el favorable intonne del OoMejo Su-
premo de GUeITa r Marina. de acuerdo con el Director1o
Militar y por resolución fech 8 del JDei'! actual, 8e con-
cede al citado oficial el empleo de capitin por méJ'lbi
de guerra., que actualmente posee par antigüedad, oon
la de 31 de enero de 1922,. fecha final del cuarto perlo-
do de operaciones por que se le otorga el MeelIIIIO. .
9 de mayo de 1925.
pddD de sus doct:riDu ., la pI"OpIPC........,*"m__
a:> LM b&a!a pua la~ de prot...... de Gim-
Duia ctril. .,mW~ qae paedaD eDCaI'PJ'Ile de la
direDciClD Y -.liaDa de 1& mMma ..... los .... I
bJedm"ta. ele~
Art. a.- Por los dlvenlOll ceaatroe yd~ del
btado llID facillWán & esta Oomúd&l euaDta8 aatece-
cIeIdes ., datos Deeeldte para el deJE lo¡>eGo ., SU CID-
metido.
D8do fSl Palacio a odio de mayo de mil JIO'teCtrntm
\'eiD~
I!I PrftWnteMl DIr..........
KIeum. Pmilo w JllnaA T ~Á
(De la Geedo).
Sellor.•.•
Al· teniente de· Artillerfa D. Ricardo Bellod Keller, se
le propone para el ascenso al empleo de eapUán por
méritos de guerra, que hoy ostenta por aDtigUedad,
por servic1Qs de campafia. durante el cuarto fJeI1odo de
operaciones, habiendo sido citado como distiDl'nldo en
la Orden teneral de 10 de julio de 1922, en la forma
siguiente:
.observador sereno y hien preparado, se cI~ por
su acierto en los bombardeM. El dia 22 de diciembre
de 1921, fué derribado el nvlón que tripulaba por he-
ridas del piloto, conduciéndose con serenidad y acierto,
tlOntribuyendo con su intervenci(in al regre!IQ del avión
a nuestras Une8s; citado por el jefe de las fuerzas aéreae
como muy (Ustingnldo~.
E<rtláeu posesl6n de la Medl\lla Militar y de un cruz .
del Mérito M.ilitar con' distintivo ro,io; cuenta; un .afto,
nuere meses y diez y ocho dias de servicios en .A1'r'Ica,
todo este tiempo en el ~rvicio de Avia.c16n; tomó pa~e
p.n diez vuelos para el aprovic;¡jonamiento de Monte-
AlTUit y Zeluñn. y en cuarenta y cuatI'(, vuelOft de bom-
hameo; lal finalizar el periodo por el que 8e formul6
este e%pediente ocupaba el nt1mero 97 ele la PSl'ala de
su clase, habiendo ascendido po"!" nntlg;i~ad a capitáll
en 31 de octubre di:' 1922.
En lo dillp:encMdo l'OIl-:ta que ffite 011cin1. de ~:lndelJ
dote; y oondicioncs. se elictln~i6 en cnantl": ""~.~ ;d¡¡!'l
prest6 en el servicIo dI' Avio.ción; en los vn·]r.;; para
el aprovisionamiento dp. Monte Arruit y Zeltrán Y ea 1&
ocupaci6n de Nado!'; el .( d<' novicmhre de dicho al.
SfROR:
AL "1'." y...
lIa8nL PIaID .. lQQu T o.u..rA
aibeI, UeDe d boaol" de 8llIDllten a b. apr0be.cj6D ele
V. M. ~ adjunto proyecto de decreto.
Madrid 8 de Ja1Q de 1925.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Preidena Gel Di-
ndorio 1Wit*. 1 de acuerdo con liste. .
Veaco ea. del::retAr lo IlguieDte:
Artkulo L- Para orieAtar~ uu11lear, noaJ·mentar J
0l'glUli3ar todo lo relativo a educaci6n 1kk:a de la in-
fancia y juventud y a instrucción premilltar, 116 crea
una Coolflión interminis~J. presidida por el Gene-
ral de división D. Joeé Villa.l.ba Riquelme y constituida
poi' los ~resentantes de los Ministerios de la Gober-
nación, Guerra, Marina e Instrucción pl1bllca. que a
co~Ulación se expresan:
Por el M.inisterio de la Gobernación: Don Julio Blan-
co, Jefe de Negociado de primera clase y Director del
Sanatorio de Lago, y D. Jlllián Orenzana. Jefe de Ne-
gocia!do de tercera cl~ Auxiliar de la I.nspecciCSn ge-
neral de Sanidad exterior.
Por el Ministerio de la Guerra: Don Enrique Ruil
Fornells, coronel de Infantlrla.; D. Vicente Calero Or-
tf«I. teniente coronel de Estado Mayor, y D. Federico
González Deleito, comandante médico, todos del Estado
lf.ayor Central del EjércitQ. y el primero Jefe de la Sec-
ci6n de Doctrina milltar del mismo, y de la Escuela
Oentr&l de mmnasla el teniente coronel D. JOII6 Alvarez
de Lara Cenjor y el comandante D. Rafael Gutesi Va-
lentIno ambos del Arma I\e Infanterfa 7. 1'8fP8Ctinmen-
~ Subdirector y primer Profesor de dicho Centro.
Por el Ministerio de MarJna: Don Eduardo Parra Pe-
láez, teniente coronel mérlico, y D. Juan La(zaga Baralt,
comandante de Infanterla de Marina.
Por el Min1steno de InlltnJcci6n pQbllca: Don Jo8quln
de AguUera OS01io. Jefe tie Adminiertración y de 1& sec-
ción Oentral del Ministerio; D. Ru1Ino Blanoo, Doctor
en FlI080tla y Letru. Consejero de Instrocción pl1bllca
y profesor de la Escuela de FBtudios superiores del Ma-
gisterio.
Seri Secretario de la ~isi6n el comandante médloo.
D. Federico Gonzjllez Deleito.
Art. 2.- La expresada Comisión estudiari los siguien-
tes asuntos y propondrá resolución acerca de ell08.
a) Métodos y pT'OCl:dimientos que deben seguirse para
i,z¡lplan"T ~ edUQllc15n fisica de la. infanc1.a y para
darle l&. eficacia debida; teniendo por base la Cartilla
GimnMl:lca Infantil publicada por el Directario 14llitar.
b) Perfeccionamiento dt, esta educación flsica en 108
Institutos generales y técnicos de segunda enseftanza,
~elás Industrillles y de Comercio y demAs Centros
de enseftanza s1mUar.
e) Planes 'y 'métIldoo de enseftanza te6rtoo-práctica
de la educación t1sica en las diversas Escuelas del Ma-
gisterio y el modo de organizarla en ellos.
d) El est1mulo. fomento, orientación y régimen de
las Sociedades cu1turalee-patri6ticas en las que se atien-
da preferentemente a III prf\ctica de los ejercicios COl'-
porales glmnéstloo-deportivn<l y a proporcionar una
educaei6n premilitar Que pennita a sus asociarlos bene-
ficiarse de las '1'educciones legales del ti8npo de per-
manencia en filas.
e) Desarrollo de IOR ejercidos corporales y de los
deportes en las Universidades, E-;cuelas de Ingenieros
y de Arquitectura y ein.i1b.res, asf como cuanto se con-
sidere necesl\rio 'Pal'&. instituir en ellas una instrucción
premilitar superior, encaminada a que los alumnos de
las mismas encuentren poRitlvos beneficios y ventajas
para eY ineludible cumplimiento de. RUS obligaciones mi
litares y el Ec;tado conslf!& a so vpz reclutllT' una Ofida-
lidad de (,'omplemento el' la cantidad y calidad debidas
para l~s nerecridlldes del Eiército.
f) Amnliaciones, mt'ionlll o reformas que se emlmen
convenientes en la actual F."c1lela f'entrlll de Gimnasia
pam transfonn"rlll en el ()'"~ rlirectivo nacional de
todos 108 Ilsunf.oA de su ~'Il1idad y tamhlén para que,
si es ;posIble, cuente con filiales que racUibm la dlvul-
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OirC1&14r. En vista del expediente de juicio contra-
~ de IB&lenso, cursado a este Ministerio por el Q&.
Dera! ICn Jefe del Ejército de Espa!ia. en Afrtca, a fa-
\W del teniente de Infanter1a (hoy C'lúlitán), D. Artu-
ro Bermndez de Ca"tro y Blanco; teniendo e'l cuenta i
b relevantes Elervkios Be ca.rnpafia que há prestado en
nul!lltra. Zona. de Protl"Ctorado en Marruecos y que se
detallan a continuaci6n. durante el periodo de opera-
uIones comprendido entre 1." de febrero y 31 de' .julio
de 1922 (5.0 ), perteneciendo al Tercio, lo prevenido en
~ ~J de 5 de agosto dkl 1922 <<1 1.. 'ntlm. 175), el fa-
informe del Qmsejo Supremo de Guerra y MII-
J'lDa, de acuerdo con el iDiroctorro Mi,1:itar, y por roso-~n ~ha 8 del! mes actual, se concede al citado ofi-
clal el empleo de capitán por méritos de, guerra, con
~litdad de 31 ue julio de 1922, fecha. final deL perfo-
... tIl operaciones por que se 'e otorga el ascenso.
9 de mayo de 1925.
, Al &enieDte de lAfaDtel1a, bOJ c:apK6D ..~
. dad. D Arturo BermOdM de Castro J BIaMo. le le p"
poDe p&ra el aBQeDSO a eapitin por mérltos die KUena
durante eli q\ÚDto perlodo de operacmnes eD AfriclA.
cFué citaulo como d1stlDguido ea la ordeD~ .-
30 de enuo de 1923. con 105 méritos siplelltee: Ea la
operación del dIa 28 dA abrtl de 1922. se dIIlltbpi6 ....
8U dedsi6D 1 ~.x~ntQ¡ aptitudCA de~ mima.
1 acometl.ridad por ..1 acierto en el degempe60 de .,
~ que se le conflan. El dfa 2 de mq~ 1ambII!a
., dJatlngu16. En la operación de} cUa '1 de "'JO, ~
cli.!Jtingui15 por su decisión v excepckma1es .,utodeL
En 1& operación el!! dla 19 de JUDio se~ 4aa--
do ejemplo' a su aecct6n y un gran~ y 'lMlJI8niW
atravesando con ella zonas muy batidas.' ~J.JJdo.
una vez más en éSte combate las grandes ooteB de peri-
cia que posee.. En "'" operación del d1a S de júJ,io,llflcl.a-
tinguió t>or su fllevado espfritu ., l(l'8Jl~.
En el part.e de Aa operación del tUa 2 de mayo q8e'
antes so menciona, figura distinguido en eekl8 "énui~
cMjerece C'itársele como con¡.~lDdante de _ lltIec'i6n 00 ~
octava compa!ifa en el momento en que 66 refOl'2ama
las guerrill88 del1la.bor ,de R~u'!:n'e!:. deIJlQ'rtrel\do 11M
TeZ mis su elevado esplritu y valor p8J"IIODab.
Se halla en pose!lión de do8 cruces rojtf; del '1érlio
Milnar, el distintilVo de lo. Medalla Mil,itar, ~ada el
Tercio del Extnl.njeros y el difltintivo ~ ene 'l'ereiD, con
006 barras rojlLll. No, tiene pend.1p.nw ele ClODC69i6n Te'-
compensa. aJgUDL HIll prestado semclo eJl 1I1Il'I'UOOCl6.
dUMIIDte '¡la 'ACtua1 campafia, desde ~ 29 dB janlo 00
1918, un afio. ocho meses y veintidós d1aa, 8leDdo el m-
tal de ~ serviCios pl"eStados en Afrlr.a, treIl alkl8,~
lDEIlIe8 Y vet~tit1n cUas, asistiendo en h. QCtul campa!*
a trece bechoe de e:rmas, todos p.n el TeraIo. AAC'eD4tO
a caplUn ron antigüedad de 18 de agosto de 1m.
lian del"-lLrado en estJe exped~nte, oonslder!nOOle
acreedor el llWcen90, como romprendido ~n b artIcub
34 Y 35 d~ RePunento de recomvenSM en tiempo Q&
gUernL, aprobado por real <WecTeto de 10 de m&rIO (I¡)
1920 (<1 L.. nOm, 4), ¡Di te8tlgos Itl«Ufentes: OeDeral Sen-
jurjo; teniente coronel Franco, comandante LSaa, ('a¡6-
Un A):)MO Vev;L OfVplt6.n López de Roda. temell\1e ArdI!lt.
l'fus, ~niente Garljo '! teniente Revuelta.
Del examen de la pru.eb& tMtiftoal, asI ClOIOO de la~
cumental, 86 deduce que J09 hechos realizados por el ti&-
niente Berrntldez de Castro, fueron 1aJ 8i«~ •
cita 28 de abril 'tom6 parte muy &etlV'll en el oornlJate y
pro~i6 con su eeocllSn lR, retirAda de todas las faeJ'S&8,.
Este dIo. ocupó con su sección, perteneciente a " pli-
mm-a compa!iia, UDa pallcl6n en la cxtl"flma dereeha M
la bandera, que a su vez constituia ell guard...fl~ de
.. columna. Mano. mantelliencl0d~ eUa durante teda
~ operack'in fuego con el enemi~ y poniendo de man1-
tiesto const1l.D1l'lmente su esplrltu y ~jo. Tom6 ron su
sOOción las alturas de 'rahar Berda,~ donde SOIJ-
tuvo fu~ con ~ enemi~, que querta impediT k COI»-
truccllSn de la posiClilSn de Amaan. Su 'acción, en la elet-
cl6n del emplazamiento, fu~ ca~sa ~ que, ~ PfJ88J' W
fluro fuego. tuviera pocas bajas.
El Juez instrucoor del expediente, en su Cltens> eI'"
men, lo considera incluido en los 8t1fcub 34 y 95 Yme-
recedar d~ 8SOOIlso a. capitán. El OomandantiD ~eNJ
de Ceuta está en un todo conforme con el instructor.
El Fiscal mi,Jitar del ('..ongejo Supremo de Guerra. y
Marina, de acuerdo con 'los anteriores §enfOl'JJle'l, cree
por todo b expuesto, qlle al romportarniento del tenien-
te (hoy capitáIJ) D. Arturo Rerrnlidez de Oastro en d
comba.te, del db 28 de abril de 1922. fué muy brlllan~
Y.. por ello nY>ultba comDrendtdo en el art1culo 34, J Que
por 811 .actuación en E! quinto perfodo b est' tambléB
en el 35 <kl mismo Reglamento de recompensas en tiem-
po de ~uerra, estimando que se trizo acreedor al empleo
~ ca1litán por el quinto perfodo de operaciones, quo
dl'be ato~á~ con 'La antl~liP.dad de 81 de julio 4e
1922, fecha. finllJ de dicho perfodo.
El F~caJ. rogado suscribe el informp. de su compllften:>
el Sr. Fiscal mt1lta,., y f'l ('on1;e10 Pleno l'le confor'"
en un todo con o.mbos dictámenes.
u.O' ..... IO.'J
-
1921 en el recoaoc1mJeDto de nU-Drlus; el 7 ea el bom·
blU'deo de la meseta de Iguerman y en 1& ocupaclóD
del Zoco de Arbaa, Akerman¡. Tauima, Uad-Laud, sebt,
BukaJDllU', Yaumen, Tamur, lmedi, TUasor, Ras Medu&,
.)k8da de Telata, Taar1at-Amed,. Bllb-el-Gazul, Muler-
Itecbid, Ben-Ayud, el zato, Taurlat-z,.g J Taariat-Bu-
cblr. EI 22 de ,diciembre de 1921, en la operaci6D de
Ras Tlkennin, después de terminado 811 cometido, rué
graVElDente bs-ido el piloto del avión en que el tenien-
te Bellod iba de obseI"vedoro; aprovechando el dohle
mando del aparato conslgui6 .aterrizar en la meseta
de Ras Tikermin.. salvando al pUoto, y al aparato que
hubiera caldo ea poder del enemigo, tWCi6n por la qne
fUÓ muy felicitado y que se consider6 tan distinguida
que le. vali6 181 felicitación tclegrifica de S. 101. el Rey
(q. D. ¡g.). '
Han declarado ea este expediente los testigos 'i1gulen-
tes: Gen~les, D. José Sanjurjo y D. Ignacio Despujol¡;;
coronel, D. Miguel Abriat Cantó; comandante, D. An-
drés Fernlndez Mulero, capitanes, D. Pedro Garela Or-
casitas, D. Vicente Barrón,. D. Joaquln González GaUar-
za D. Arturo Oonzl1ez Gil, D. Luis Arlz6n Me.jlas y dOll,
FeÍipe Navarro, y los tenientes, D. Agustln Hidalgo d~
Quintana y D. Eusebio ParcdC6. Todoo los testigos, ron
absoluta. une.nimidad, hacen los mayores elogioo de erte
oficial por sus conocimientos, pericia, valor y excepci(\-
naleB condiciones para el servicIe especial de R7iaclón
y altas virtudes millta.rea, oonside~ndole 'ACreedor 11 quo
se le conceda el ascenso al empleo de caplt6.n por méri-
tos de guena, ,
El Jooz instructor infOrma que lo cree acreedor al
l18Censo a capit6.n por juz~rJo comprendido en lo'! 81:-
t1cuIos 54 y 35 dIlIl Reglamento de reoompensllS en tiem-
]lO de guen'&, aproDa1o par reCl1ecreto de 10 de marzo
de ]920 Co. L nOm. 4).
El.General en Jefe, informa conforme en un todo con
el instructor •
El F18cal mlUtf.r del O>nl>CJI) Supremo de Guerrll y
Marina, tcr..1endo 611 t';u~nta 1')8 J"eIlelldi1l! hech"o!! diatln-
IULOOs que se acr«lltan en todo 1':> actuado en ("¡tc ex·
pe4lente, llevados a cabo por el oftc1al plopUesto V la
perfecta unanimidad de los testlg08, opina que, atcnlén-
iIIIIe & i> preceptuado en los artfculos 54 , 8'i del Re-
IIameato de recompeniaH antes citado, el teniente de
Artillerta. D. Ricardo Bellod Keller, ha contrafdo mé-
rito8 de llllJ coDli¡p;nados en el primero de 1011 artlcnl08
antedichos y poIe6las excepcionaJ'es facultades a aprove-
char en ooneftclo de la Nac16n, de ,que trlita el segundo,
por lo que estima procede concederle el Il.8CCDSO a ca-
pitán de Artrtlerfa por Jos hechos y servicios prestaAlos
en el periodo de operac.iones que empez6 e~ l.· de agos-
to de 1921 y terminó el 31 de eJlcro de H22.
El Fis~ Togado suscribe en todas sus partes el pre-
cedente dictamen de su compaftero el Sr. Fiscal militar,
1 el (;onsejo Pleno del Supremo de GuerTa y Marina se
oonformO con l\mOOs pareee~.
-.....
© Ministerio de Defensa
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. "'f Se"eoncedB ücenci'a parll contraer' matrimonio a los ;
'OficiaJclnle InfanteTia que figuran en la siguiente rela- .
.~; ... , . , '
•. . . .". 8 de mvo de 192!l. .
Sefior CApltán..gene:ral de la: quinta región y Comandan-'
. 'te, geri~.de Cauta.
Tenientl\. D•.José Sánchez. Bl:asco, del regÍmiento del In-
. tante. 5, con dolía MlU1a de '];a Ascensión MarUnez
. Br1os.. .
,Otro.' D. Francisco Jarillo Serra.no, del ~ento ceu·
'. ta, 60,· 0011 dot'lIlI Carmen Alcántara Mateu.
J!I Ocaera! ellcarpdO del delpaQolJolIDII _ ~
•••
del regimiento Dragones de Santiago, 9.- de cabal~pasan destiDadOl!l COn la' categorta de ben'ador de .__
cera. al ele Cazadoxu de Taxd1r, 29.- de di.clia. ArDa&.
8 de mayo de 1925 .
Sefiores Capitán gener~ de la euarta. región y Comaa.
dante genen1 de Qeuta.
Seool' Interventor general del .!'.jér<·lto,
DISPONlBLi.B
El capitán de CaballeI1a, diBpon.1ble en esa regi6n,
D. GeraI:do F'iguerolal y Guóa de Echa.,.,. conUnua
en dicha situación y región, por halllU'lle J'eltablec1do
de sus heridas, hasta que le oollespouda ll8I'oolocado.
8 de mayo de 1925
8elior Capitán general de la qunda repóL
Seflor Interventor general del Ejército.
Slcdall •• CobaUerla
.ASCENSOS LICENCIAS
Se oonfir'lll.a. eIr ascenso a. suboficial de comp~mentode
Caballerla de Ws sargentos de dicha escala del reglmleD-
~ cazadores de AlfonsO XII nGm. 21, D. Ernesto de
:Medina 1 de Guzmán, D. Manuel Martlnez Carmona y
D. Luis de Acuña y DIaz Trechuelo.
8 de mayo de 1925
8eflor Capitán general de la segunda. región.
Se concede un JMS 'de licencia por uuntM propioa
para Lourdles (Francia) y Roma (Italia), &1 oorona
del regimiento de Cazadores Villarrol:!ledo 23 de Caba.
llena, D. José Uipez-cerozo J Mart1nez.
8 de lWl(Yo de 19~.
Seflor Capitán general de la promera regt6D.
Selior Interventor genere.! dei Ejército.
DESTINOS !UTRIllONIQS
Se concede licencia para contraer ma*rtmonl0 con
dona Encarnación Neira y Franco, al teniente de Ca-
ballerfa, disponible en la primera región y alumno de
la Escuela Superior de Guerra, D. Luis García-Loygo-
r1'i y Causada.
8 de mayo de 1925
Sef10r Capitán general de la primera región.
8efior General Director de la Ec>cuela Superior de Gue-
rra.
El eapltán del ~gimiento Cazadores de Galícin. n1l-
·11161'0 25, D. -eados llel'm(íucz Manduit, alumno dcl cur-
,so ecuestre de ],a ~scuela de Equitación Militar, CRusa
baja en dicho centro de enseñanza, por motivos de sa-
lud, 4aOOl'Porándose con I1rgenci.lI. a. BU regimiento.
S de mayo de 1925.
SeBoroS Capitanes generales de la primera y oclava re-
gionelll.
Senores Capitán generel Jefe d,el Estado Mayor Ce,n-
traJ¡ del Ejército, Interventor general do! Ejército y





8 de IDll\Yo de 1925.
Seflor OapÍtán general de la segunda región.
~ñor Intcrventorgeneral del Ejército.
el ameral eaculado de' deljMcbo.
DuQUB lIS Tftoüe
Se concede la vuolta. al servicio activo, proceden~ de
reemp1.a.zo por enfermo, 111 capitán de CaballerIa don
.AlIJerto Feroández Maquierla y ~ BorbOn, quedando
disponib~ en esa región hasta que le conesponda ser
cQJ.ocado.
8e confirma el ascenso al empIco de suboftcial de com-
plemento de Artillería, de los sargentos de ~icha ES-
cala y Arma que figuran en la siguiente relaCIón.
8 de mayo de 192.
señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta, sexta y octava regiones y Coma.ndante geaeral de
C~ta.
El soldado del regimiento de Artilleña de plaza y
posici6n de Lar~he,. Antonio Mena Bernal, pasa des-
tinado con la categoría de herrador de tercera al de
Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de Caballerfa:
'8 de mayo dE! l1t25 •
Sef\orcs Capitán gmreral de la segunda región y CX>mRn-
dante general de Ceuta.
Seoor Iniervcntor general del Ejército.
I..<lB soldllldos Luis G6mcz Hubio, del batallón Caza-
dores Ciudad Rodrigo. núm. 7, e ISllúas Gonzá.lcz Arroyo.
del regimiento Cazadores Albucra, 16 de Caballería, pa-
san destinados con 1..15 categorías de herrador de segunda y
forjador, respectivamente, al Grupo de Fuerzas l~egu­
!ares Indígenas dc Larachc, nO,m. 4.
8 de r.1{l¡fo de 1935,
SeñoN''s Capitán gen~l'l\l'de la séptima región y Com~n­
dl1jUte genOt'll1 de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Los soldados Domingo Armendabi Ocho&, del Grupo
de Inte1l~ncia de I.a¡'l\che y Antonio Torres Fragoso,
© Ministerio de Defensa
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7 de mayo de 1925.
•••
S!a:laa de Justldll , Asuatos generales
AGENCIAS Y GRATIFICACIONES REGLAMENTARIAS-
Cfreular. Conl'ignándose en el CaprtuJo primero, aro
ticulo llnico del presupuesto correspondiente al ejercicio
actua1, 1924-25. bajo e1 l'pigrafe de cAgenciasy gratift-
cnciones reglamentarias para oficinas», las mismas can-
tidades y en igual forma que figuran en el presupuesto
de 1922-23 (U L. núm. 14), a que se refiere ]¡a real ordeD
circullar de 5 de enero de 1923 (D. O. nllm. 4), los ClJeI'oo
pos y dependencWi aplicB,rAn estrictamente eata 41ttma
disp06licl6n. no abonando ni cargando al fondo de mate-
rial, IIl& gratificaciones de cajero. almacén. jueces J
escritorio de las unid/ldes en armas (oon!patl1M, escua-
. drone.c; y baterfas), sino ünicamente en 10.'1 CI.l108 deter-
minados especi~lmente en dicha real orden; debiendo
detallar la liquidaci6n correspondiente en las cucntaR
de material que formulen C!'da cuatrimestre, para de-
ducir Las lliferencias entre lo reclamado por oonslgnar-
se en presupuesto para estas gratIficaciones y el im-
porte de ]¡as pagadas, que han de cUlrga.rsc al fondo de
material.
RESERVA
Se concede, Ill. petict6n propia, el pase a 18 reserva con
resfdencia en la sexta re~i6n, al coronel de ~rtmp.rfl\.
DI José MartatPguI y Garay, disponible en la mIsma,
sin per.iuIcio dE'l !'eflalamlento de hn·beres oue le haga
en su dIa ei Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7 de mayo de 1925.
SeIIor Capttin ~neral de 'la sexta regi6n.
Bellores Presidente del I.::onsejo Supremo de Guerra y
Harina e Interventor general del Ejército.
el Oene,e. ncerllldo del 4ft".....
~ .. TftuAM
D. Francisco Laguna Bravo, de la Comandancia de \ 1>. Ma.nueI lora Tamayo, domiciliado en VoDSCaotlna
Ceuta. I (Sevilla), calle die D. Edu~o Dato, 4.
) ~rique Pérez Elizarán, del regimiento de plaza '1 • » Armando Alemá.n Subirán, domiciliado en esta Cor-
posición, núro. 3. . te, calle Herná.n Cortés, 12, 3.••
) Luciano González SaIazar, del regimiento plaza y l' »» Eduardo Montero Saucedo, domicll.iado en Granada,
posici6n, núro. 2. Carrera de Genil, 4.
) Jaime Hugas Vilarasan, del mismo. Jestís Carmona Sotis, domiciliado en esta~, calJe
) Isidro Cabecerán de Grau, del mismo. I del Barquillo, 1, 3.•.
) Mannel Calvo Riob6, del regimiento de costa, nO- » Pedro Sánchez Gonzál'cz. domiciliado en esta Corte,
mero, 2. . . calle de las S~es, 6.
.. Bartoiomé Vázquez Bernaheu, del quinto regumen- » Angel Ramos Escudero, domicUiado en liIedina de
ro 'ltgero. Rimero (Valladolid), calle Lázaro Alonso, 46.
) Antonio Fernández León. del mismo. .. José de la Sota y MantilW de 106 ID06, domicUlade
.. Santia¡l:o Lillo Canet, del mismo. en esta Corte, calle de Jorge JUll.n, 63, 1.0
.. Jorge Montoya, del segundo regimiento ligero.
.. José Gil Castell,' del regimiento mixto de cauta. 1!1 Oeneral encar¡lldo dd despacbo.
.. Arturo Mongrell L6pez, del octavo regimiento ti- DuQuII .. '.l'm'uAN
gero.
.. Tomás Viada Viada, del mismo.
.. Francisco R~iñol Semir, del mismo.
» José Marta Llanas Biale,. del mismo.
.. Manuel Miró' Ramonacho, del regimiento plaza y
pooici6n. nllro. 2. .
.. Felipe Puil!' de la Hellacasa, del mismo.
) Antonio Ferná.ndez Guisado, del segundo regimien-
to pesado.
.. Baldomero Pablo Dlaz, del mismo.
••• Seflor_~




Secdon de InstruCdOD, Reclutamiento
, CueDos diversos
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el aMell-
so al empleo inmediato, cuando por antigiíedad les <lO-
rre;ponda, hecha por V. E. a favor de 108 jefes y oficia-
l~ de la Guardia Oivij, que figuran en la siguiente re-
lación.
8, de mayo de 1825.
Sefior Director general de la Guardia Ci"YiJ.
, TeDleDt.e ClOro_
D. José Zapata Marqués.
ee--tI....
D. José Flores Ma101'.
~ JoaquJn AgWrre qarcla.
Tease..
D. lIa.nue1 G6m. Cantos.
» Juan Romero DuriD.
» J096 RodI1gueZ Rodrfauez.
, .. Pablo Inaera VidaL
QUeda sin eflecto el destino al Tercio del¡ capitán mé-
dico d.$ batallón montaña Gomera Hierro, 11. 0 de Ca-
zadores, D. Francisco Arozarcna Reyes. que se le adju-
diCó por real orden circula.r de 29 de abril pr6x illlo pa-
~ (D. O. núm. 95), y pasa a prestar sus servicios en
~ refarida unidad, con carácter voluntario, el teniPI,-
te médico del 11,0 regimiento de Artilleria ligera. don
~el Garcla Hulz, con arreglo a 10 dispuesto en la
real orden circular de 17 de noviembre do 1924 (DIARIO
0naAL núm. 259).
8 de mayo de 1925.
8eIioJ.es Alto Comisario y General en Jefe del E.jército
de EspaDa en AfricR¡ y Capitanes generales de la sex-
ta y séptima regiones.
Seaor Intenentor general del Ejército.
FAlUlACBUTlCOS KILlTARES
~. Se aprueban las OpadClODelI para larma-
aeguOOO8, copvocad1l8 por re&l orden circu1l\T~~ de cti~bre de 1924 (D. o. nOro. 288), '1 se nom-
.... 1armacéUtlOO8 segundDs a lis sfete ópositores apro-~a COIltinnaci6n se relacionan. aslgn6.ndoles la I
de de esta fecha, pudiendo formular papeleta
lItIcIIsD de desUDO hasta el dIla 20 del meIl actual.
9 de majo de 1925.
.....
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Alf6reces
D. G<x10rl~O . )latías Rodrlguez.
• Manuel Tomé CoITás.
• Narciso Martínez Viñuelas.
• ~ Hocraiz HeITaiz.
:l) Alejandro Sánchez Hernández.
• Luis Le6er López.
:. José iDíaz Carrillo.
• Leopoldo Seijas Alvarez.
, Pedro Vidal MonseITat.
MATRIMONIOS
Se concede .licencia para r.ontrll.er matrimonio COQ'
dofia El'vira Sáinz Prieto, al capi:tán ~ ese Cuerpo
D. José Sáenz de Buruaga y Polanco.
9 de mayo de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Iu.
válidos.
cor,EGIOS DE HUERFANOS
se concede derecho a ingreso en los Colegios de Gua-
daJa.j8.Ta, pudiendo ser llamados cuando les corresponda
A 1m huérf8IDOS María Josefa y Angel Perea (}nstille,jo,
J"e$lentes en C€ta Corto, callo ~ Segovia nt1m. 5~l.
8 \le mayo do 1925
Sefiolo Ca.pitán generaL Prc~idlrnte del Consejo de Ad-
ministraci6n de In. Caja. de H uérfa.nos d(} la Guerra .
.BeftarCapitin gencra3, de ln primera regi6n.
RECLUTAMIENTO Y ~EEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Se aprueba h expulsi6n de]¡ Ejército, por
incorregibles, de los voluntuios comprendidos en la si-
guiente rel11Ci6n, con arreglo 11 lo dispuesto en el ar-
iiculo 392 del reglamento dc la vigente .liey de recluta-
miento.
8 de mayo de 1925.
Señor~~
Nombrea de los padres Nat1lraleza
Aatoridades Cllerpos en qlle aerYl8Il Clases NOMBRIIS ., .'
Padre Madre Pueblo Pro.lacla
,
Cap.·graL2.·reg Re~. Caz. Alfonso
Sevilla •• ,.. XII, 21 de ( ab.-. Solnado•. Fernando Rty Creba ,. Manutl •• " Leonarda. , Sevilla ......
Idem de la 3.a ., Reg. eartagena, 7•. Cometa.• Rafael Lópcz Martfnez, \Rafael ••• Francisca, . Cartagena•.• Murcia .•.
Icltm de la 5.a '•• 86n. de Alumbrado
de campaña, . • • Trompeta Valero Fuster Jordán. , IRicardo ••• Romualda. Zaragoza •• , Zaragoza
'Coate. ¡raJo 'delOrupo de Intenden-fCabo de R f I . Vicenta, ••• Alberique ••• Valencia.CelIa... ,•.•.1 cía de Ceuta ••• , I tromps. I a ae Estrela Cheln • 'loSé ..... ,
,'~
Se roncect!o la dovoluci6n a los individuos compren-
'.. en la. siguwnte r*i6n de lBs cantidades que in-
sresaron pan. reducir ali tiempo de servicio en fila¡¡,
,..,. cuales percibirán las personas que hi<:i2ron el de-
pc5sitD o bB autorizadas en farma legal
8 de mayo de 1925.
Sefiores Capitan~ geneI'lll1es de la primera., tercera,
cuarta, qu1nta, sexta, séptLma y octava -regiones.

















192' Madrid ••••• \fadrid ••••••. Madrid, 2 • ~ ••
1923 d~m ••••.•• Idem Idem ••••••.••
1914 Villllfraocadl'
los Barros. Badajos •••• .. Badajoa , •••••
'92l 'ita. Maria de
02a • • . • •. Cornil. •••.•. Coruill •••••.
'92 Idl"m .•••••• 'dem •••••.. Idem .
1911 (Aem Idem •••••••. (flem .
1.21 Cf'dl"ira •••• '''em •••••••. Ferrol •••••••
'924 Lugo ••••••• Lul[o......... LnIO ••• ', ••.•































1 3'3 r"em ..
248 Idem .
348 LUi!O •. ~,





















Almerla •••••. Almerfa •• ,.,.
Valencia •••.. Valencia,39.'
farragooa •••. Tortos••••••.
Teruel ••••... T ..ruel. • •••
~stel,ón.. •. 'asttll60••••.
Navarra..... P"mplona.









LaJa llartlaea Vúquea •• '
EI_asmo ••••••••••••.•
El mi.mo .
)0.6 Lorenz ROtfrfrul"l ••
Buri41ue Dorribo Muey •
1Iaa.e1 Garcfa Montero •
Earlq_e L6~zbquierdo.
JOI~ Arias López •••••••.
~ P&es Vdlaco •••••••
Salalltiaq~¡r~bregaMuíloz
del P.zo.••••••••••.••
Joa6 U.ret GIl ••.••••••.
Juan Oracia Vallespi •.••.
f'emalldo Bernad Moralts
Enrique Asensio Gómea
KlDüia.o LOl'C'a Garde ••.
Dioaisio Moreno Cilleros.
© Ministerio de Defensa
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~~ RETIROO
, etreuIar•. Se concede el l'etiro voluntario para Vé-
lez-}{álaga . (Málajl;a) y Valencia, respectivamente, a~ . 'los suboficiales de la Guarrlla Civil D. Manuel Durán~ Martín y D. ~m6D Real Carbonell, los cuales seránbaja en dicho Cuerpo por fin del mes proximo pasado.
" 1 8 de mayo de 1925.~ Seftor .•••
, El amen! eucarpdo del d~o,
DoQua _ 'l'ftuAM
© Ministerio de Defensa
DOCUHENTACION
Circular. Quedan anulados por hal;)er Bufrido extra-
vio, Jos documentos que de expresan en la siguiente re-
lación, y se aprueba la expedición de documentos mili...
tares por duplic.adp. a. bJ individuos que en ella ftg1IraD.¡





·D. Cándido Snt~lo LolldL
• Ell&nlll.o OodlaL
COIII te., D. José Alvarez espejo.
Coro Del • Mtxlmo C.lurlL
• • ~lcardo Alarlán.
• Idem.
-1------
JIf.. qM altlOtiMne 101 d_aDlOt 0II1IIMIeII0I
D. Carlos A1onlo de Caslro ....¡CoroDel ID. Alfredo de Cutro Otaao.
Lal de l. rv•. de Oetale, 3.....' •
D. Prancilco Rodero Carr••co. T. c->r•• D. Lull Cul&lIán CI'lWlda.
!dem , • Ildem.
D. Marl.no Stinz Coronel D. Juan Montero.
Idem......................... • ldem.
tr. ctlr"l D. f!lnlllo Moreno Olmedo ..
¡c.plth. • Teodomlro Oordejuel ..
• • Vicente Mochales '"
• !dem ..
-,-"--1----------
4j jallO .. '11~komte •6 mayo... I •
1 acoato. 191 COmle..
29labrll .. '1 1923
· . .
· . .
8/aePbre '119L28 abril .•• 1911
4 agosto.. 192:i
11 Id..... 19l:!
• •• Se Ignora • Se ¡flulraa.
• •• Se Il!nora • Se Iporan.
15 allOlto.. D. Pulgendo Oómez ~os••.•.• T. eor.. D. Salv.dor Dlu C.plllL
23 _ano.. . José Mira Mlr Coroael • JUlto Cumplido Mo.tero.
15 Idem... • Antonio Mousa _ laem.... • !>r.aclsco Domln¡uea.
T enero.· • M.nuel ~rez.... •
2 febrero. • Ceclllo Bendito .. , ....••••. Comle • D'loSé AI..rez.
1 apto.. T. cor.. Heredla Idem uan Campol. I :s
15 enero •• 1917 COroad D. César C.rraseo •••••••••... ldem... • Anlonlo Pan. Medr'D1arta A.
1 agolto • T. eor.. • Julián Pardilla¡ • I l'r
29 sepbr... • • • R
•• • • • • . Ii
25 abrtl... D. EI.dio Pln Ruano ~ 'OC
•• lO • Comte.. D. Esteban del RarnoMlrandaIO
• D. Simón S.ma Moreno .. ....• A.
• M.nueIU.nes.............. • ti
• • Manu~ S~ncore........ ....' •
• • José Claudlo ~odrfguez ••.•• •
.lO •• Manuel Rlled. .. .. .. .. .. .. ' •
• Ju.n Concero.............. •
lI~¡ible....................... •
D. Francisco Valverde ........ •
• Pr'Dclseo Junquer......... . •
• • • Jesé Villas OHm.rt ••. .••.•• •
11 sepbr.. • Enrlqu~ Orlt¡a •.. • •. .. .. .. •
31 jallo .. • Tomás V. Cuesta........... •
9 m.rao.. • Eduardo Al[ulrre de l. Calle Comte..
31 dlcbre.. • estanlsl.o Oodlne.......... •
NO••••MATUIlALUA
- ...=....J.dtt '--.. atra'ftallo -==-=~-=-=-= """'~=-""""I"'""__~_-=
I Plztblo I Promela 11 del ,.tlre I de Ia ....e 11 lñTfIaH OlaI _ IAl ea- I Nombra I 0_1 N....
........
AIfo.1O V1dal J P1uu St•• Colom. S.n.s Oeron Francisco Concepción •••• Pue de rtL )
. cerl.· lolterla.
JIUO 1t000rtna A¡1IltllO Madrld M.drld TomAs Juli Uc:.•bsolata .••.
rrucilC1l Morala Lópa••••••.••••• Loja•••••.•••••••• Oranada..... francisco •.••••• l:Dcaraaclóa •.•• Cartilla mUllar
a6m.83.911.
lDrII¡1le SarI& !asa......... •.. •• ... M.drld........... M.drld....... Enrique........ Adela.......... PaH lic:.ilimltada
espedldo al 06
mela 540.....
'efll.ndo O.rcla Mendlol••••••••••• Mor.1 de C.l.trav. Ciudad ~eat. '1lMaDuel rellsa Cenilic.solterla.
Jo-' Maria M.rtlan O.rel O.ndl ValeDcI Miguel Mar¡.rlta. ase .
l'rlllcltco Moralea Lópu Loj Or.n.da..... PraDcisco Encam.clón CartIlla militar
núm. 83.911...
AdrIU Mlpe! Pico Oljoa "lIcante M.nue! lsabel. Certilc:. solkrla.
Pedro MarllDn Plru Lorc Murcl......... • Idem ..
AntoDlo Pá'a Martínez C.rt.~ell'....... Idem. • Idem ..jost OUqla Lópa VIlez ~ublo Almerl José Ursula ~'l.' altuaclól
I y cm.·.oU....
Jealll Martfaa Martfna. Lorca Marcl ',Enrique '" ~os.rlo Paae 2"lituad6n
Raf.eI Callallate Pha. Hellhl Albaeele. Juan Anlonla Certlflc. s..hen.
AntoDlo Valer. CabJllero Ilull., Murci ;CrfsI6bal Dolores Paw 'l.·lim.cióa
Pedro Moa fIIrttle , Clile Ión C&stellón 'IP~dro M.ria CerttlJ~. sollen.
Jost Mola deVleente. 8enl·S.I.. Orán Vlcenle Dolores Paae'l. aItllaClóD
••mÓll S'lIta PODdnU Oabas HuesCl Juan Praneiaca Idelll ..
RoqDe CaIlDdo Truovar Zarlioza Z.rag~z~ IJos~ Anaslasla...... Pase.1." altuarl6D
Shrto TIIlI~1l Diez Sotod"," OUadal¡¡ar ¡Nnrberto L~oDardl Cemf. sollerfa..
A1ej.ndro Portillo Palomar Presno Car.cena. SOrla Manuel Cándida........ LI~. absoluta .
EDrll{Ue P.leó...... ~lIamarín Orense .: IM.nuel Jos~la..... .... 'ase l."slmacióD
Joaf Hormero R.ba Ouadalajara .. 'Ralael Aa~ela........ de ..
Lad.lo Bol. Carllo Castellor Calltllón !Joaquln ~osa ':ertifc. solterfa.
Jolf AlfoDso Valle Olltte........... truel ¡TomAs Antonia........ "
Vlcetlte S••daIlDII COIl.do Camprsarena..... Castellón Vtc.nt~ M.rla.. ...... •
el PoIt Pleul..................... estrada.••.•.•••.. Pontevedra .•• 1 Eduardo .•.••• , Manuela........ CarllUaDlÍm.2247n lIetrlto VúqlleJ Pen Orense ':Silw6tre Josefa UCcDciaabsolllt.verl.1IO Dolllfnpn............... OSlloS........... • IManuel. .••••••• Angela •••.•.••. Pase 1.' llraaclóD:
Ale .ndro Ooaltla Poedln Conlfta.. • Carmen Id_ .AlI~rfa Bollute MellD Orease M.nud ~osa Cartilla militar
. n6m. 7~ 939 .•
AvellDO Soto QlllrOla S. Clodll Lu¡o Domln¡o Carmen........ dem 359.680 ..
"r",daco L Acenlo Malabrl¡o orense , Pedro Jusla.. • dem 1.01(1.110'7 ..
Clmate PerDindtz San MI¡uel Lugo ....••.t. :J ..aquln Calallna Past'l."lituadóll
Joef S6ncbea OOtDOIL...... .. .. Coruft........... Corulla .. :.. • :Jos~. .. M.ria.......... dem ..
Slmnel J"llo Lul VIlI.II Lugo ¡:MillUel. Remedi"....... delll .
~ lvel1e1ro 1Ápe¡ 8ec.rr............ • 'Juan "aria Anlonla.. Llcenclaa"sohtU
tortaZO MartfD OODailez Tlllelello Avlla David Maria Certifc solterl••














~l()~n er.' en~'I'lI.do del e1e'Dacbo.







10 de mayo de 1925
lIIIadeada IlIem diall·:' ~ . .
~ REEMPLAZO¡. ~ .... J& d~i6n. de reemplazo por edfer-JnOb~ por V. E. 8. plp"t1r del d1lI¡ U'de abril lUtimo,Y con'ald.tIeúcia en Mádrid. deli auxiliar de segunda.~ de Intendencia, con destino en el establreimiento Cen-
W 1. tra1 de. dlcbo Cuerpo, D. Amador Valdés Belda.
./' , . 8 de mayo de 1925.
8e6ore8 Oapítanes #nerales d.c.lla primera y tercera re-
~
Seftor 1ntlerYentor general, del Ejércitx>.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve & activo el auxiliar principal: de Intendencl'a,
de reemplazo por enfermo en esa re~n D. Manuel
Tejedor Ga.reta, quedando diJoponible en la misma hasta.
que le corresponda ser colocado.
S de mayo de 1925.
Sefior Ql.pitán general de la. tercera región.
Seflor Interventor general, del Ejército.
~ OelleraJ ellCArclldo del dnptclle
Duqn m 'I'lmrd
l ••
SlCCIaa , DlneeloD de Crla Caballar v Remonta
ARRIENDOS
se 'autoriza. a la. Yeguada militar de b/I¡ segunda Zona
pecuaria. para que, por 6CStión directa, lleve a cabo el
\ &!Tiendo en concepto de 'pastos transitorios del (;ortijo
«'La' AtaJaYIlj) para ser usufructuado por el ganado de
la mismla durante los meses de abril¡, mayo y junio del
corriente afio, siendo car¡.\"o su importe total de 15,000
pesetas .a:1 capltuk> 9.0 , articulo único de .la sección 4,-
del vigente presupuesto.
S de mayo de 1925.
Sefior Capitán genera1 de la segunda región.
SefiorE!6 Intendente &'lmeral militar e Interventor ge-
neral del Ejércitx>.
El Oer.~r al escarpelo del delpllCllo.
Ibpm~.&N
DISPOSICIONES
~. ~.. la Sableetetarla J Seecloael de este Mbdlterlo ...
J de lu Oepeadeaclu c:eatraleL .
De orden del Excmo. Seftor General encargado




~ músico de tercera. de~ regimiento la Constitu-
c~n, núm. 29, Vicente Perricas de la Encinu., pasa
destinado a continuar sus servicios a la música en or-
ganización, del batallón de montaña Lanzarote, noveno
de Cazadores, verificándose el alta Y baja en la próxima
revista. de comisario.
7 de mayo de 1925.
Excrnos. Scfiores Capitanes generab de !la primera y
sexbl; re¡r;iones.
El J~fe dt! la Secdóa,
Antonio Losada
© Ministerio de Defensa
,SIaIaD dllrllllnll
Dl!2:JTlN08
CirC1&'b". El artillero segundo de115•• regimiento de
Artill~a ligera, Ma;n:os Mendafi&' de 1& Fwente. pasa
a contwuar sus servICIOS en la Conüsión Central ~e Re-
monta de ArtUlerfoa" len llustituci6n del de igual clase
que en circular de 30 del mes próximo pasado (numo
OP'lCL\L número 97) se ordenaba reem!lhlllse el pl'imer
regimiento de ArtllleI1a pesada, .erlflclDdoee el uta y
baja correspondiente en la p1'CSxhna rerl8ta de comblurio.
8 de maJO de 1925.
Seflo11lool
Excm06 Sefiores Capi~es generales de la primera Y
octava regiones f!J Interventor pneral dei Ejército.
1!1 ¡.fe lk 'a~
. AlfndJJ Como
••
CallufIIIl t. "un I 1II1II
PENSIONES
Excmo. Seflor: Este Consejo Supremo, ea virtud de
lBs facultades que le están conferidas, ha examinad.
e.! expedlente instruIdo a instancia de doda Ana Cas-
tro RodrIguez, madre del coronel de J!:stado Irh,yor don
Francisco Iglesias Castro, en solicitud de que se le trans-
mita la pensi6n que disfrutó hasta que ton trajo segundo
matrimonio doña Antonia MarIn-Baldo Brugueros, viu-
da del causante, fundando su pretensión en que no h¡\'n
quedlWo hijj06 de dkho matr:imonio, y en 30 deL mes
próximo pasado ha resuelto de~stimar la instancia de
la recurrente por carecer de todo derecho a la pensión
que pretende, puesto que dicho derecho queda vinculndo
en la viuda aunque haya contraído nuevas nupcias, para
en eh caso de ellviudar otra vez poder ser rehabilitada
en la pensión que anteriormente disírutó.
1.<> que de orden del sefior Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para SU conocimiento y efectos
consiguientes.




Excmo. Sefior Genemll Gobernador miltitar de Madrid.
Ofrctaar~ Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo.p.e dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y CLases pasivas los siguiente:
«E'>te Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha de-
clarado con derecho a pensión y ración de Africa a
3ps comprendidos en la unida rc.Iación, que empieza coa
doüa Clara Barranco Iglesias y tcl'llJina con Hamon&
Careía Hamí~z, cuyos haberes pasiVOR se les satisfa-
rán en la forma que se expnJia en dicha relación. mien-
tras conser~n ~a aptitud legal para el pel'cibo, y a los
padres en coparticipación y sin necesidad de nuevo se-
ñlllamiento a favor del que sobreviva».
Lo que por orden del Sr. Presidente manifiesto a
v. E. para su conocimienoo y demás efectos. Dios guar-


















ebla de AI_nara •·I.:,:nca "'1~
Bilbao... .. .. .. ...... V acara te




'19l aobre ••16 IIIIYO ...
2 1II0.to .
15Isepbre.. II921ItllrCl•......... ~httln Marda _.,
1 idem... 1n~IOYledo"",,,,, viI& <hk* .
41~re ..hml~ra......... VlllanllendelCantllt. ZaaerI. ..
rPac." DIt~
71Julio ... 11924) C J cIt l. Hem'lI Cort&, 5..... ¡_Medrtil.......l ~YaI......... .
91..pbre '119211~·Murcia••••.•••• IICafladl de San Pdro .IMar•••
PI(.· 0lrecd6e
10 Idem 1934 ~~,d~ M.drld ;. Ma*td .
MI Pulna... .
22 dlthre.. 10J4 ree10U taCeIO.I ..
21 IIr.lI«.. 1 Or.II.4&... .. .. • 0rIDHa .
20 Idm... 1924 ;evlIlL ~lla SfttOa, .
31 eatrO .. 1 Call1ríU 'iTelde a Ona CuarIa. e:.a.tM. .
• Ie1Iltre. 192 oraaa onalla ~ .
11 192 8adaJoz BadaJoz 1 .
11 ocItre.. 1 Barcelonl .. 81rctlOlIa .
5 jallo 1 lIelntt........ lcoy AlIcaatt••.•••
22 febrero 1 TlCoU....... IaIO z.n.- .
17 afosto 1 Marcl.......... fr. Al ..
Oaepbre.. 1921 HlIesca......... It.II ==- ..
30 lItat'aO... 1 1011 ,.......... 11." 11... . .
15 sepbre .. I tal •••••.•••••~ .
'1 qoatlt.. 1 Il1IIotl I"rCllllo~ '''' u .
12 Idelll ... l:J:lU'IJOU Mtedtt •• Arac6tI ~ .








iR~~'tO" ~pro¡;.;cio~• por Ro O. de~ I(os-to 18'l8 (e. L nee-roM) ..
1r jallo 1800 en relaclóllllCOIl las de 19 lanl~1918 '1 10 marzo 19'.107S~O«rdO dt 115 cortes!~ I~~.~~::.1.~I.~ ::~Jea•••••••••••......1 ..•• .. • .. •...... •..
. 8 Jallo 1110 '1 '19 tulllo
1918 '1 reales órdetles
10 .fptlttnbre 1919 '1
10 febrero 1923•••..•
~• ta\iO •.., J '19 l11li1075 1911 , reales ....dCIIII10 re.rtrO 1923 y 18marzo 1924 •••••••
4·~;~e::.I~~aes~~~::~~I~·~1
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ReIGd6a qu le ck
CLASlS







Madrid D." Antl'lnll Sánchez Lucano..•. Vlud Sabofici.I, D. AntOllio ~Ulloz SlDchez III.a
Barcelon • Marí. "r.neh Ne¡re .. , 1'- Otro, D. M.nael Martfau 011 ..
Or.nada .. • I!nearfl.~lón Martínez Stncbez 14m Otro, D. Juan Stncbez M .
Sevlll S.lvador.·~inchez Olmedo 14C1l1 .. oo. Sar¡ento, Juan Ocll.do Mol'Ótl ..
C. O. Canarias. Dolores Vedra Mor.ln Idm Otro. Juan Ve¡a OÓIIICZ ; ..
Coruft Marln. furntes Lourelro 14el11 Otro, lldefonlO Lópn ""160. ..11·~·loz D' rellpa Revlll. Botello Madre •.• Otro, Oerardo JuArez Rmll .
B.rcelona •••• • • • Seyer. IUyer. Z.mor......... Vlud..... Subollclal de bUlda, D. Aatonlo Jo&oatero CúIItII
A11 Iseraffn Viera. Oarcfa p d. Sol..·.. 2.' A I VI M-'Icante M.rl. Mullor Sanlonl........... • re... ....0 • IIge enl 01' .Zaragoz.. .••... Miguel. Ascnslo O.rel \Madre Otro. Jullta Ouallar Alell.1o .Murc~ •.••....• Ju.n OonztJ4'z B.lsaJobre P.elre •••• Sold.dO¡ JlIIJI Oonztlez ~IUcer .Huesea "Ro•• CasUlla Ceboll.ro Madre Otro, M guel Campo Castillo .Z.r.gozl....... emlllo Romero ff~ P.dre Otro, }.nilria Romero MadiIIer .ldem Roberto P1ntre Tardu 14m Otro, lC1l1. Antre IUCal ..
• la l¡llIdo I"rlDcleco ROlldo....... Otr Ud. I l d
"a manc P'roea lllrdo OOIlÚIer. rn... o, lIT o ~nIIC ICO ar o ..
Z !!atebe Alelana CehrJjn 1"- Otr "'·111to Al"._- L ..
• ugo I"r&llclac. Lortllte EIIIbld........ """"..... o, ..-- orell .
JIII. Pfrez M_IIo... .. .. .. .... 1..1- ............ ,. <U.o 81
"""lite., Res,rlo "1.llco Mor.no. ,....... Vtru, OI".-.:Tez pro .
Oranldl , O.• Cllrl Blrranco Igllllu ....•• , Vhlela , Subollcl&l, D. AIItonlo TorraIn Oarda ..
Murcl Jostfa M.rtlntz Argudo Id.m Sargeato, AIItomo Bosch Mart1Ilea ..
SeYlUa Carmen Ber 1110 ~urltlo Id.m Mdllco 2.' Manuel Castillo PllIItaI .






Aleali Hen.res • Agustln. Su Berilnche•.•.••••• lld.III Ml1lico 2.'; JOIf Ruía Olllledo '
Mallare Marg.rlt. Bocb CalareU Idelll Sarlmto,llnlto B.uú Buccl6 ..
IHuhf&ll. f p~C. O. MeHU•••• Eladl. remindez Oonztlez.. .••• IOltera. Teniente, D. frlllclsco embdea ",,~ •••• , ••
Cuenca .•. '.•• " Encarnación M.tas llménea ••••• 11d...... Ouardl. clvil. Plorentino M.... AloDIO ••••••••
Murcl IAntonlo López Arce Ip"dre (Otro. Olnn Lópea PemiDdez 111.0115
Madrld ......... 1M.rr. Jambrlna Rodri¡uez ....... IVluda .... IOtro, Tomla ArranE Om¡• ...................
Zamora IC.rmen de Vel. Alv.rez 1M Idre•• 1Otro, RllIIÓII L6pea deVe¡ .
Vlzc.y ·1 Angel. Vlbar Ar.nza 1H~:r.~~ Miliciano n.cloll.I, Anlel Vabar Ircae ..
C t lió ' ¡Pedro Agullar Cabedo .. • ·!Pad - Sold d ~. J {A....Uar n-.._
as e n.oo rr.nclsca O.I'n Ramón \ ru a o •. , o.qu n._ __ ..
M I IJu.n Munu .r. CI.ret lld- Otr J M JI •urc IM.rt. Jlménez Rulz \ ,-..... o, U&JI ouera m"ner .
O lado IJOSé Ovle.·O.rcl••• ; '/Id" Otr J.' O.~_ ftL._















('> Se le concl.dc media ración de Africa equivale'~te a (C) Se le transmite el beoeficio vacante por fallecimiento duc:ción de las cantidade. percibldal por IU anterior '1"'"
7,50 pt:sd.tS mensuales más la mitad de csta suma como de SU madre lo ranciaca Aranza P~rez a quien fu~ otorgado scftal.miento desde dicha fecha .
86rum .Ido en el mes de diciembre de cada ailo, en taneo por R.. '. de 2 de noviemb e de 1816, perdbl~ndola dude la (E) Se le concede desde el8 de mano de 1m 111'I1et*
conserve su ac'u 11 e,t. do civil y siga residiendo en posesión fecha indicada (16 de mayo de 1919) que lOO 10s'ri' co años dla al de la· fet ha dc la instancia del recurrente ea que~
espJi\ola de Africa, percibi~ndola por mano de su madre de atrasos a partir de la feeba de la instancia ea soliciiud de tia al retiro que disfruta ca concepto de euard1a cf.tll pmla
D • Ana OO,ndlez fernán<lez, hasta que lICiue a la mayor 11 transmtsi6n que autoriza I1 ley, de en.tabilidad del Estado, liquidación y deduccióa de la canddadet perdbiau IMII'I;;
edad. pues la citada Francisca falleció el &110 IVIO y el m.rido de la cuenta dc IU anterior y menor leftalalllieato.
(B) Se le transmite el belleflcio vacante por hllber c:on- recurrente en 1 de agosto de1918.· ,t.'
traido matrimonio en 28 de t oviembre de 1924 su madre, (lJ) En permu'a de la de 470 p~setas que vema perc:i- M'dlid 27 de abril de lm.-El Oeneral Secrttario," I
P"'ra Jim~nez Peces 8 quien fu~ otoriado en 9 de abril 1921 birndo en co cepto de viuda, del p.lmer teniente de Carab(- O. Qttlntlll. '1
(D. O. mím. 801 percibi~ndola durante la menor edad por nero. reU ado D. Eus' asio J....a Mol'Da y a la cual ba re-¡







PnII6II ~--~ l"ellda 1...... uul u)'ft o rtetamtMDI dellC empelar el ~~eII=:"q'I' NOMllla .-- CLASES ..e. la ñoao .. .. la.....ocI· _ene q1I' ele la prllll6a la proYiada ftate· d. 101 laltrtlldOl loe )' aOlllllrtl de1oI_lrI ...,.Ia _.
_te ...... QI IClnapUcla .... d¡lllODIa Mes AlIQ ...... PrnIIcII ..
- l! -- . .
lca........ , ~b'o PÚn: B1irce .............. Padrea. ••• ~es')lIIIolIOCU9J-- ónlra ..............Otro, JCIdI PErtz Ada ........................ 3:11 50 19I1J Ro O. Oli~ 23 110M•• 1921 HHICiI.......... H.........lara Acm ea................... 1ft" Idmro"
arra Jllan .e l. Puente Blaaco........ Id .
lerneo: O•.-..ro"
Cabo, Julio de~ PlICDte Sau~ ................. 2.746 l' jIIIIo 1160 , 21 r;: _no•. 1925 ~.YUra •••.••••. "UllalfI ........... N...."I..... el• •• •• ••• Mamerta Salla Nru rIII ••••• ~ 1919 J 20 _'o PI. I
l....., IT~'_ ......,c;~.::;;;: ::::I"m , ........... ,...,c·Otro, Dlonlslo Ramirez Oarc:fa •••••••••••••••• al 1..10 1911)' R. . de 7 ICpbre. 1924 plldad~ .... "lMIlcallraIr ••••••••• ad&d Rral..
•• •, Ramona Oarela Ramlrn: • '. •••• ••.•. O.erra :10 de frbrero .

























Seciea. .. S............... ,.,. ............ c:ateceria J ",-u.., .. IIf.ltoria.
Mqruo tú/ondos .erlflcado en el mu de lIJ/ecJ¡a.
»••• ...... 1I ..... a ...&M
,
_erioe, Iq1ln arqueo ..eriflca- Entre.ado en la caja central dd Ejbdto pera aboDar
do el di. la de lebrero 61timo •••••••••• a7J.llr". ea cuenta al re¡imlento r~e"a Ciudad Re.1, S, e•• la
~ a metilice por 10Il Cuerpol ••••• ••'J«lt,'Jo clelllOdoíll11eddo, aaracoto de RCIlIlareI, D. Verldia-
.. ea aboaar&.................................... 11•1.7,10 DO R'-'4I"luerbreD...... " . " ..... '." .. .. .. .. .... .. ...................... ..000,00
ltotrqado ea la i~m para abonar en ídem al reeimiea-
to reac:rva Córdoba. 16, cuota delllOCÍo l..Jlecido, IU-
geato del relulliento Sm Quintfn, D. Manuel l.lLuo
Oonzt1e.& .... ".. .. .. .. .. ........ .. .. .. • ...... .. .. .. ...... .... .. .................. 2.000,00
I!:at,qado en la Idcm para,abanar en Idem al regimien-
to Gerona, 22, cuota del locio fallecido, IIr¡eGto, don
Maauel Oles Garcla "'........................ ,,............ .. .......... 2.00000.
EntreKado en la ídem para abonar en ídem al regimiento
~cvllla, ~ 3, C\lota del socio f.Uec1do, subofiCIal don
Manuel M¿teo Salea" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .......... ".... .. ........... 2.000.00
EaLregado cn la idem pua abonu al r~limiento Toledo,
3S, cuOta del s ,cio fallecido, sat'llento del r4:&illliento
TeneriCe, 6•• D. Andr 's Pelisco Sanchel ••••••••••.• 1.000,00
Entregad, en la Ideo para abonar al realmiento Tetuán.
"'" cuota del socio fallecldo, 8uboici.I, D. Jos6 Pa.la-
r6s Santa!1larla ••
" " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " "" """ .".
2.000,00
Entregado en la idem pJra abonar al rCKimiento T etu6",
45, cuota del socio fallecido, s.rgento, D. V,Cente
Fuertes Sanabujll."""""""".,, .• ,,"""'"'''''''''''''''''''''''''''' 2.000,00
Entregado en la iaem pan abonar al regimiento liad joz.
73. C-IOU del socio fallecid". musico oe ~ .•• D. Antonio
Areste Soler ••.•..••••••••• ................... 2.000,00
Entregado en la id~rn para abO'lar al rel(imiento La Vic-
turia, 76, cuota del sodo fallecido, s\lboficial, D. G, n
zalo O ••lego Argüehes •••••••••.• ;: .' .•••••.•••••• 2.000,00
EntrC'gado en la i<1em pala ab~nar a: grupo fuerzas Rf'-
gulaen Luache, 4, cuota del socio fdllccido, maestro
banda, D. Jos~ Oallego Pee'sado •••••• ~ •••••••••• a.ooo,oo
~ntrt'gado en la idem p.ra abonar al grupo Fuerzas Re-
Rulares Lanche, ., cuota del socio fallecido, ..rlcnt. ,
D. Francisco Cuadrado F'ernánde% ••••••••••••••••• 2.000,00
Suman"" •• """"""" •• ,,.,,"" .-. 20,000,00
Exiatencia aCidn arqueo•••• 287.0 95,...
Total•••••••• ,°7·095.....
-TotD1.. "•"••••• ""•"", "" ~o7.09S,...
•
Detalle de la eDMeada ea Caj':
Ea cuenta coniente en el Banco de Eapaila•••
'En • bo'D.ar& SiD realizar ••••••••••••••• ••• ..
Kn metflico en Caia .





Exislenda según :arqueo. :.................. 287.°95,44
"'-ttñtt 15 de marlO de I')z§.-El SlI1t"Oto cajero, Guillermo Bejerano Olleros.-El sarg!!nto Au-ci1in,Patt:/cio Mo-
laRO Mendo.- 'tA ,,; ,~~ 1';1 ~',b 'ficial, Alfredo R. Alberlen.-IQtc:r9'c:ntore:s: tt;l corn .n(bllt~, losé . loren5Tord~llas.-E1
~m.ndanle, Salvador de Pereda.-V.o B.O El r.Corood ordeDador de pagos, Emilio de las Casas Soriano.
KADRlD.-TALLBIlBS DBL Dal'CB!O .. LA GIlDII&
© Ministerio de Defensa
